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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Comandante de las lanchas
L T.-..13 (primera situación) y L. T.-29 (situación
. especial) al Teniente de Navío (A) don Fernando
Gaztelu y Terry, que deberá cesar de Oficial de Or
• denes y Jefe del Detall de la Flotilla de Lanchas Tor
pederas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de julio de 1953.
. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se aprueba la resolución adoptada por el Co
mandante General de la Flota en el sentido de que
el Teniente de Navío (A) don José López González
Aller cese en el crucero Canarias y embarque en la
Plana Mayor de la Flota como Ayudante Personal
de dicha Autoridad.
Madrid, 21 de julio de 1953. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la resolución adoptada por el Co
mandante General de la Flota en el sentido de que
el Teniente de Navío (A) don Pascual Junquera
Ruiz cese en la Plana Mayor de la Flota. y embarque
en el crucero Canarias.
Madrid, 21 de julio de 1953.
- MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Escala de Tierra.—Se dispone que el Teniente çle
Máquinas, habilitado de Capitán (E. T.), don Rafael
Domínguez Méndez cese en 6 del actual en la Escala
de Mar y pase a la de Tierra, por cumplir en la in
dicada fecha la edad que determina el artículo 9.° de
la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núme
ro 292.
Este Oficial, en la nueva Escala, quedará escala
fonado a continuación del Teniente de Máquinas
(E. T.) don Manuiel Castro García. e
Madrid, 21 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
Derechos pasivos máximos.— Como comprendido
en los apartados A) y 13) del Decreto de 30 de enero
de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en Va Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
«de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
conformidad con lo determinado en la regla cuarta
de la Orden Ministerial de 5 de abril de 1952 (DIARIO
OFICIAL número 81), se dispone la aplicación de los
beneficios que conceden las mencionadas disposiciones
al personal del Cuerpo de Máquinas que a continua
ción se relaciona :
ESCALA DE .MAR
Tenientes Coroneles.
D. José Fernández Díaz.
D. José Gilabert Pérez.
Comandantes.
D. Gumersindo Vila Otero.
D. Goiiizalo Alonso Leira.
D. Francisco Feal Orjales.
D. Abelardo Santana- Santiago.
D. Vicente Sellés Vacilo.
D. Luis Dabouza Ruiz.
D. Ricardo Díaz Vilela.
D. Luis Suso Elorriaga.
Capitanes.
D. Augusto Silva Sotelo.
D. Jaiml Adrover Matéu.
D. Angel García Llamas.
D. José Aboy- Gándara.
D. Juan Capllonch Solivella.
D. Jtian Morata Abellán.
D. Ricardo Ledo Rego.
D. José González Sánchez.
D. Manuel Alonso Leira.
D. Manuel- Muirios Rico.
D. Manuel Braae Vizoso.
D. Andrés Muntaner Homar.
D. Antonio E. García Fernández.
D. Juan Sánchez Paz.
D. Julio Seibane Fernández.
D. Santiago Zas Rodríguez.
D. Antonio Freire Tojo.
D. José Ferreiro Sotelo.
D. Tomás Bouza Vila.
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Tenientes.
D. José Marqués Gutiérrez.
D. José Rodríguez Naveiras.
D. Angel Leira Manso.
D. Antonio Vázquez Chao.
D. Antonio Tirado Parrado.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes.
D. Antonio Pellicer Hernández.
D. José Pérez Expósito.
D. José Galeano • Marín.
D. Emilio Nieto Puente.
D. Aser Conde Rodríguez.
D. Juan ZIplana Fernández.
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capitanes.
Manuel Estrada Madariaga.
José Palmer Bonet.
'Serafín N. Echevarría Expósito.
Gregorio Llorca Llorca.
Tomás Ruibal Cal.
Angel Rodríguez y Diaz-Saavedra.
Romualdo Eizaguirre Fernández. -
César Rodríguez Campero'.
Antonio Martínez Méndez.
Manuel Rueda Ramos.
Pedro Aristi Munguía.
Daniel Pérez Alvarez.
Carlos Fernández-Larrea Medinaveitia.
José L. Gutiérrez Albuín.
Andrés García Cañas.
Roque Durán Dios.
José Rodríguez Barba.
Francisco San Antonio Roig.
Tenientes.
D. Francisco Astigarraga Arana.
Joaquín Fiuza García.
D. Lorenzo Pereira Cabrera.
D. José González Pomares.
D. 'fosé María Deus Rey.D. 'Manuel Garrido García.
D. Mariano García Uzurriaga.D. Juan Terrasa Frontera.
D. Antonio Prats Arquillo.D. Vicente Reyes Fernández.
D. Juan Riutort Mulet.
Madrid, 21 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Bajas.—Por haber fallecido el día 15 del mes de
julio actual causa baja en la Armada el Capitán de
Máquinas D. José Tur Vidal, que se encontraba des
tinado en el cañonero Legazpi.
Madrid, 21 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas, General Jefe Superior de Contabili
dad y General Jefe del Servicio de Máquinas.
E
EDICTOS
Don Salvador Baeza Cuevas. Alférez de Na'vío, Juez
instructor del expediente número 55 de 1953, ins
tru:Klo por pérdida .del título de propiedad de la
embarcación de pesca nombrada María Josefa, fo
lio 2.129 de la tercera lista de Málaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to 'Marítimo de Cádiz, de fecha 20 del pasado mes
de junio, se declara nulo y sin valor el aludido do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Dado en Marbella a quince de julio de mil no
vecientos cincuenta y tres.—El Juez
•
instructor,Salvador Baeza Cuevas.
REQUISITORIAS
Rafael Sánchez Jiménez, natural de Málaga, que
tuvo su último domicilio en dicha capital, en la callede Mesón de la Victoria, núméro 5, nacido en 27 de
noviembre de 1927, hijo de Antonio v de Ana. sol
tero, de oficio Cocinero ; acusado en el expediente judicial número 100 de 1949 por falta grave de poli
zonaje, comparecerá ante este juzgado de Marina,establecido en la Capitanía General de esté Departa
•mento Marítimo, en el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
para notificación y trámite de .1a resolución recaída
en dicho expediente, con la advertencia que, de nohacerlo así, será declarado rebelde.
"
Las Autoridades que pudieran tener conocimientodel paradero de este acusado deberán notificarlo a
este juzgado.
San Fernando, 15 de julio de 1953.—E1 Comandan
te, juez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
IMPRENTA tEL MINISTERIO DE MARINA
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